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百人一首類書刊行目録稿（前号）正誤表
??????????????????）
?????????ッ???????
〔昭和六十三年一月脱稿〕
93
頁 段 行 誤 正
95 上 1 東口塾 東鳰塾
96 上 10 江戸 京都
96 上 18 新阿 親阿
114 上 12 明治 明和
128 上 17 七五年 十年
133 上 8 和音 知音
